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水
蒸
気
と
い
う
よ
り
も
ス
モ
ッ
グ
を
通
し
て
も
の
ス
ガ
タ
の
相
を
み
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
目
に
は
、
地
中
海
の
透
明
さ
の
中
に
現
前
す
る
鮮
明
で
確
実
な
事
物
の
相
は
い
さ
さ
か
の
戸
惑
い
を
覚
え
さ
せ
る
。
「夜
目
、
遠
目
、
傘
の
内
」
的
美
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
美
し
さ
と
い
う
よ
り
も
荘
厳
さ
で
あ
り
、
あ
る
種
の
や
り
き
れ
な
さ
で
あ
る
。
若
し
人
間
の
歴
史
が
そ
こ
に
深
く
染
み
つ
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
異
様
な
自
然
の
景
観
は
実
に
索
漠
た
る
も
の
に
相
違
な
い
。
痩
せ
細
っ
た
ヘ
ラ
ス
の
地
に
、
な
お
豊
か
な
美
し
さ
と
深
い
郷
愁
と
を
感
じ
る
の
は
白
濁
し
た
近
代
日
本
人
の
血
の
故
だ
ろ
う
か
。
■
ア
テ
ネ
あ
ち
こ
ち
ア
テ
ネ
の
街
頭
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
去
っ
て
久
し
く
、
市
民
達
は
議
事
堂
ま
で
閉
し
て
の
ん
び
り
暮
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
旅
行
者
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
堕
落
し
た
子
孫
共
に
煩
わ
さ
れ
る
。
曰
く
、
「
僕
は
東
京
、
横
浜
、
神
戸
、
福
岡
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
人
は
な
つ
か
し
い
。
一
杯
や
り
に
い
こ
う
。」
曰
く
、
「俺
の
女
房
は
日
本
人
だ
。
家
へ
来
て
く
れ
。
女
房
が
喜
ぶ
ん
だ
」
等
々
。
そ
れ
ほ
ど
間
抜
け
た
面
で
歩
い
て
い
る
つ
も
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
虻
共
の
う
る
さ
い
こ
と
。
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
か
っ
て
こ
の
荘
麗
な
神
殿
に
鎮
り
い
ま
し
た
神
々
は
、
今
、
一
体
、
何
処
に
座
し
ま
す
や
。
ク
ロ
ノ
ス
(時
)
と
ガ
イ
ア
(
大
地
)
に
回
帰
し
給
う
た
の
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
廃
墟
が
美
し
く
あ
る
た
め
に
何
と
巨
大
な
労
力
と
幾
何
学
的
厳
密
さ
と
を
必
要
と
し
た
も
の
か
。
崩
れ
落
ち
た
パ
ル
テ
ノ
ン
の
石
は
白
々
し
く
乾
い
て
い
る
が
、
北
麓
の
ア
ゴ
ラ
の
跡
に
は
人
間
の
匂
が
な
お
た
ち
こ
め
て
い
る
。
瓦
礫
の
間
に
タ
ン
ポ
ポ
に
似
て
よ
り
可
憐
な
花
の
咲
い
て
い
る
の
を
み
て
、
年
甲
斐
も
な
く
「
滅
び
し
も
の
は
な
つ
か
し
き
か
な
」
の
感
慨
に
耽
っ
た
が
、
日
の
傾
い
た
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
仰
い
で
ふ
と
思
っ
た
。
「
し
か
し
、
あ
そ
こ
で
結
婚
式
を
挙
げ
よ
う
と
い
う
発
想
は
満
更
で
も
な
い
」
。
国
立
考
古
博
物
館
大
英
博
物
館
始
め
外
国
に
散
在
す
る
逸
品
を
想
い
出
す
と
こ
ろ
。
ビ
ザ
ン
ツ
博
物
館
・
ベ
ナ
キ
博
物
館
人
間
が
神
に
よ
っ
て
無
よ
り
創
造
さ
れ
、
神
の
前
で
塵
芥
の
ご
と
き
で
あ
る
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
く
ま
で
も
そ
の
創
作
が
変
容
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
神
像
を
彫
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
創
造
力
が
、
絵
具
や
綾
糸
を
用
い
る
時
、
か
く
も
屈
折
し
た
形
象
を
画
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
最
早
や
、
お
お
ら
か
さ
、
爽
快
さ
、
澄
明
さ
は
な
く
、
苦
悩
に
滲
ん
だ
一g一
強
い
線
、
類
型
の
中
に
圧
縮
さ
れ
た
混
濁
し
て
い
る
が
力
強
い
色
彩
が
あ
る
。
古
代
人
の
彫
像
の
前
で
は
見
者
も
亦
、
透
明
に
な
っ
て
そ
こ
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
る
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
宗
教
絵
画
は
見
者
に
強
烈
に
迫
っ
て
き
て
、
そ
の
心
に
も
苦
し
い
ま
で
の
隈
取
り
を
刻
み
こ
む
。
ケ
ラ
メ
イ
コ
ス
凡
そ
廃
墟
の
中
で
墓
地
の
そ
れ
ほ
ど
痛
ま
し
い
も
の
は
あ
る
ま
い
。
大
理
石
よ
り
白
い
秋
風
に
、
ベ
ー
ジ
ュ
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
女
性
が
デ
ク
シ
リ
レ
オ
ス
の
墓
碑
の
傍
に
坐
っ
て
二
時
間
あ
ま
り
も
動
か
な
い
。
つ
ま
り
、
小
生
も
彼
女
を
「遠
く
」
み
な
が
ら
そ
の
間
ず
っ
と
坐
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ア
テ
ネ
大
学
神
学
部
研
究
室
御
多
分
に
洩
れ
ず
、
こ
こ
も
手
狭
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
研
究
室
の
一
部
は
繁
華
街
の
真
中
へ
進
出
し
て
、
ビ
ル
の
六
階
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。
畏
友
ス
タ
ト
プ
ロ
ス
博
士
は
法
然
上
人
の
研
究
書
も
出
版
し
て
い
る
宗
教
学
者
で
あ
る
。
詩
人
で
も
あ
る
彼
は
、
御
和
歌
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
も
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
売
れ
た
ら
し
い
。
光
明
遍
照
十
方
世
界
で
は
あ
る
。
「
阿
弥
陀
仏
と
心
は
西
に
う
つ
せ
み
の
も
ぬ
け
は
て
た
る
声
ぞ
す
ず
し
き
」
の
飜
訳
に
苦
心
し
た
と
い
う
。
夏
の
朝
夕
、
蜩
の
声
を
聞
き
に
、
一
度
、
京
都
へ
お
い
で
な
さ
い
と
云
っ
て
お
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
正
教
々
会
町
並
み
の
甍
を
抜
き
出
て
聾
え
立
ち
、
天
を
突
き
刺
す
尖
塔
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
う
す
汚
れ
た
レ
ン
ガ
色
の
、
柔
ら
か
な
曲
線
の
、
低
い
円
屋
根
が
ビ
ル
の
谷
間
に
沈
ん
で
い
る
。
他
の
教
派
の
教
会
建
築
と
の
こ
の
相
違
は
資
力
や
技
術
に
よ
る
よ
り
は
、
「信
仰
体
制
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
歩
、
教
会
の
中
に
入
れ
ば
、
イ
コ
ン
に
蝋
燭
が
ゆ
ら
め
き
、
イ
エ
ス
、
マ
リ
ア
、
使
徒
・
聖
者
達
、
果
て
は
プ
ラ
ト
ン
等
の
哲
学
者
の
像
が
壁
一
杯
に
画
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
神
と
聖
者
と
人
間
と
の
不
思
議
な
一
体
感
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
は
仏
教
徒
の
偏
見
で
は
な
か
ろ
う
。
異
教
の
聖
域
に
入
り
、
そ
れ
に
馴
染
む
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
地
上
の
神
の
国
に
入
れ
ば
、
あ
の
ギ
リ
シ
ャ
風
の
十
字
を
き
っ
て
心
を
静
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
正
教
を
国
教
と
し
て
い
る
こ
の
国
で
は
、
聖
職
者
は
い
わ
ば
国
家
公
務
員
で
あ
る
。
彼
等
の
も
っ
て
い
る
あ
た
り
を
払
う
威
厳
は
、
歩
く
毎
に
翻
る
黒
づ
く
め
の
法
衣
に
よ
る
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
ト
ル
コ
か
ら
の
独
立
戦
争
で
彼
等
の
果
し
た
役
割
の
大
き
か
っ
た
こ
と
は
歴
史
博
物
館
へ
ゆ
け
ば
如
実
に
知
れ
る
。
カ
テ
ド
r
プ
ル
の
隣
の
小
さ
な
教
会
の
日
曜
学
校
で
女
性
講
師
が
熱
っ
ぽ
く
語
っ
て
い
た
の
は
独
立
戦
争
に
つ
い
て
で
あ
る
。
聖
職
者
達
の
顔
を
厳
め
し
く
さ
せ
て
い
る
の
は
、
宗
教
と
国
家
権
力
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
歴
史
的
な
重
荷
を
背
負
う
苦
し
さ
だ
ろ
う
か
。
食
べ
物
ピ
カ
ソ
が
ラ
ム
・
ス
テ
ー
キ
を
好
ん
で
食
っ
た
話
を
聞
き
噛
っ
て
、
少
し
は
彼
に
あ
や
か
る
つ
も
り
で
こ
の
ラ
ム
肉
の
国
に
来
た
の
だ
が
。
宿
一10一
を
と
っ
た
オ
ン
モ
ニ
ア
広
場
の
一
隅
で
羊
頭
を
四
つ
五
つ
鉄
串
に
刺
し
て
火
に
炙
る
の
を
み
て
、
鯉
や
蝦
の
踊
り
食
い
の
国
か
ら
来
た
こ
の
遊
子
、
た
ち
ま
ち
食
欲
を
な
く
し
た
。
街
を
行
く
美
女
共
も
食
羊
鬼
か
と
思
う
と
お
ぞ
ま
し
く
、
お
陰
で
心
清
浄
の
境
に
住
し
え
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
水
の
美
味
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
山
紫
水
明
の
地
に
佳
人
生
る
と
云
わ
れ
る
が
、
古
典
ギ
ー
シ
ャ
の
文
明
の
源
泉
は
こ
の
水
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
痩
せ
さ
ら
ば
え
焼
け
た
だ
れ
た
よ
う
な
ヘ
ラ
ス
の
地
が
良
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
は
、
醜
見
悪
な
容
貌
に
高
貴
な
精
神
を
宿
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
軽
レ
ス
ト
ラ
ン
を
「
タ
ベ
ル
ナ
」
と
称
す
る
の
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
日
本
人
だ
け
で
あ
る
。
■
デ
ル
フ
ィ
ア
ポ
ロ
と
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
と
が
共
に
座
す
所
、
そ
こ
が
大
地
の
臍
と
す
れ
ば
、
大
地
の
腹
は
何
と
も
骨
ば
っ
て
荒
々
し
い
。
髪
ふ
り
乱
し
た
女
共
が
駆
け
た
と
い
う
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
峰
・は
昼
の
月
を
吐
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
誑
か
し
た
神
殿
は
崩
柱
を
残
す
の
み
。
廃
墟
の
一
隅
を
細
々
と
発
堀
し
て
い
る
女
性
作
業
者
達
は
、
よ
も
や
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
ク
ロ
イ
ソ
ス
大
王
を
欺
い
た
巫
女
共
の
末
裔
で
は
あ
る
ま
い
。
か
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
の
選
手
ま
で
集
め
た
ピ
テ
ィ
ア
の
祭
典
競
技
が
行
な
わ
れ
た
の
は
こ
の
地
で
あ
る
。
民
族
的
祭
典
で
あ
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ア
の
競
技
が
、
国
際
競
技
と
し
て
復
活
し
て
い
る
の
を
恨
む
松
籟
も
な
く
、
遺
石
累
々
と
し
て
あ
ま
り
に
も
明
る
く
澄
ん
だ
寂
寥
だ
け
が
あ
る
。
■
聖
な
る
山
ま
た
は
ア
ト
ス
山
ア
ト
ス
入
山
手
続
東
京
の
ギ
リ
シ
ャ
政
府
観
光
局
で
は
手
続
が
厄
介
だ
と
脅
す
。
ア
テ
ネ
の
国
立
旅
行
案
内
所
で
は
、
日
本
大
使
館
へ
行
っ
て
ギ
ー
シ
ャ
外
務
省
に
手
続
を
と
っ
て
も
ら
え
と
云
う
。
日
本
大
使
館
で
は
、
ア
テ
ネ
で
手
続
き
を
と
る
よ
り
も
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
の
地
方
行
政
局
へ
行
け
ば
簡
単
に
許
可
し
て
く
れ
る
と
い
う
話
だ
と
云
う
。
そ
れ
が
単
に
話
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
も
、
母
国
の
大
使
館
の
言
葉
に
忠
実
な
の
が
国
民
と
し
て
の
義
務
で
あ
る
。
と
に
か
く
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
へ
発
つ
こ
と
に
し
た
。
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
の
行
政
局
で
、
少
し
は
厳
め
し
い
女
性
係
官
が
直
ぐ
許
可
書
を
出
し
て
呉
れ
た
の
は
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
大
学
神
学
部
の
ジ
ァ
カ
ス
博
士
の
紹
介
の
賜
物
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
更
に
同
市
内
の
旅
行
警
察
へ
出
頭
し
て
簡
単
で
は
あ
る
が
手
続
き
を
済
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
案
ず
る
よ
り
生
む
が
易
し
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
序
の
口
で
、
ア
ト
ス
山
か
ら
無
事
に
帰
れ
た
の
は
、
ア
テ
ネ
大
、
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
大
で
美
術
研
究
に
励
ん
で
お
ら
れ
る
高
橋
栄
一
早
大
教
授
の
御
忠
告
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ト
ス
へ
の
道
す
が
ら
ア
テ
ネ
か
ら
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
へ
の
途
中
、
メ
テ
オ
ー
ラ
の
僧
院
を
訪
ね
る
。
湖
水
の
干
上
っ
た
広
漠
た
る
テ
ッ
サ
リ
平
原
の
北
西
一11一
 
F
の
一
隅
に
巨
岩
群
が
聳
え
、
そ
の
上
に
修
道
院
が
建
っ
て
い
る
。
登
れ
ば
建
物
の
内
部
は
意
外
に
広
く
、
小
さ
な
モ
ニ
・
ロ
ッ
サ
ニ
ス
で
も
二
、
三
人
、
大
き
な
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
シ
ス
・
ソ
テ
ィ
ロ
ス
で
は
三
十
人
は
住
め
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
今
日
で
は
、
修
道
僧
の
数
も
減
っ
て
前
者
で
は
一
人
、
後
者
で
も
五
、
六
人
し
か
い
な
い
。
巨
岩
の
上
で
朽
ち
崩
れ
た
僧
院
も
あ
る
。
修
行
の
場
の
設
営
は
様
々
で
あ
る
。
か
っ
て
ロ
ー
プ
を
使
っ
て
人
や
物
資
の
上
げ
降
ろ
し
を
し
た
メ
テ
オ
ー
ラ
の
場
合
は
、
世
間
か
ら
垂
直
面
で
隔
絶
さ
れ
て
い
る
。
人
里
ま
で
一
日
、
二
日
と
い
う
深
山
幽
谷
よ
り
も
、
こ
の
い
わ
ば
鳥
寵
的
な
修
行
の
場
は
よ
り
強
い
意
志
力
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス
パ
ル
タ
郊
外
の
ミ
ス
ト
ラ
の
廃
墟
に
あ
る
尼
僧
院
と
同
様
、
こ
・
も
無
住
化
・
観
光
化
し
つ
・
あ
っ
て
何
と
も
痛
ま
し
い
。
岩
上
の
修
道
院
の
屋
根
に
国
旗
が
は
た
め
い
て
い
た
。
ア
ト
ス
山
僧
院
巡
礼
か
っ
て
は
牝
の
家
畜
の
入
山
す
ら
禁
じ
た
こ
の
厳
格
な
聖
地
を
、
高
野
山
に
髫
え
て
日
本
に
紹
介
し
た
最
初
の
人
は
南
方
熊
楠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
遠
征
の
ペ
ル
シ
ャ
軍
を
そ
の
沖
合
に
沈
め
、
ク
セ
ル
ク
セ
ス
大
王
を
し
て
そ
の
付
け
根
に
運
河
を
堀
ら
せ
た
こ
の
長
さ
十
二
里
ば
か
り
の
半
島
は
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
宗
教
的
中
心
で
あ
り
、
ヘ
シ
カ
ス
ム
の
根
拠
地
で
あ
る
。
最
盛
期
に
は
四
万
人
余
の
修
道
僧
達
が
こ
の
狭
い
土
地
に
住
ん
だ
と
云
う
。
今
日
で
も
二
十
の
僧
院
と
多
数
の
隠
士
小
屋
に
住
む
修
道
僧
達
が
女
性
禁
制
の
宗
教
王
国
を
形
成
し
て
い
る
。
半
島
南
端
の
ア
ト
ス
の
岩
山
を
別
に
す
れ
ば
、
半
島
を
覆
う
緑
の
樹
々
に
久
し
ぶ
り
に
心
も
落
ち
つ
く
。
僧
院
を
結
ぶ
道
は
、
か
っ
て
の
石
畳
は
破
れ
て
谷
川
を
行
く
ご
と
く
歩
き
難
い
。
地
道
は
或
は
落
葉
を
重
ね
、
或
は
岩
を
露
し
て
細
々
と
続
く
。
分
れ
道
を
ど
ち
ら
に
進
む
か
尋
ね
る
人
影
も
な
い
。
饑
饉
に
備
え
た
も
の
か
栗
の
樹
の
多
い
と
こ
ろ
は
、
折
柄
こ
ぼ
れ
落
ち
た
夥
し
い
実
を
踏
ん
で
歩
く
。
林
間
、
妙
に
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
の
は
鳥
声
を
聞
か
ぬ
故
か
。
ア
ト
ス
の
い
わ
ば
首
都
カ
リ
エ
か
ら
ヴ
ァ
ト
ペ
デ
ィ
の
僧
院
ま
で
四
時
間
余
、
そ
こ
か
ら
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
の
僧
院
ま
で
六
時
間
余
、
そ
こ
か
ら
ア
ト
ス
山
南
東
麓
の
最
古
の
僧
院
ラ
ウ
ラ
ま
で
八
時
間
余
、
半
島
南
端
の
岩
場
を
廻
っ
て
ア
ト
ス
山
西
麓
の
ハ
ギ
・
ア
ン
ナ
の
僧
院
ま
で
八
時
間
余
。
も
う
歩
け
な
い
。
山
羊
に
頬
づ
り
さ
れ
て
い
る
夢
を
見
そ
う
な
ゴ
ワ
く
し
た
異
臭
の
毛
布
。
狙
い
を
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
ト
ル
コ
便
所
。
シ
ャ
ワ
ー
も
風
呂
も
な
く
、
ロ
シ
ヤ
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
と
し
か
通
じ
な
い
。
正
し
く
こ
の
場
所
を
訪
れ
る
べ
く
は
る
ば
る
来
た
も
の
の
、
一
刻
も
早
く
こ
こ
か
ら
逃
れ
出
た
い
。
し
か
し
、
又
、
こ
・
は
何
と
魅
惑
的
な
土
地
だ
ろ
う
か
。
人
な
つ
っ
こ
い
笑
顔
を
み
せ
る
修
道
僧
達
は
、
図
書
館
や
、
聖
堂
を
み
せ
る
に
し
て
も
、
「
ア
ヴ
リ
オ
、
ア
ヴ
リ
オ
(
明
日
だ
、
明
日
だ
)」
と
云
っ
て
、
天
国
の
午
睡
を
楽
し
む
。
漸
や
く
の
思
い
で
着
い
た
僧
院
で
先
づ
出
し
て
く
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
や
ウ
ー
ゾ
ー
一12一
の
旨
さ
。
バ
タ
ー
飯
を
夕
食
に
出
し
て
く
れ
た
ラ
ウ
ラ
の
誇
高
い
食
堂
の
僧
は
、
来
年
も
亦
や
っ
て
来
い
と
云
う
。
日
本
製
の
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
買
い
た
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
天
国
と
地
獄
の
図
を
藤
堂
恭
俊
先
生
や
成
田
俊
治
先
生
が
御
覧
に
な
れ
ば
何
と
云
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
、
僧
院
を
彩
ど
る
壁
画
の
素
晴
し
さ
。
古
書
う
ず
高
い
図
書
館
。
予
備
知
識
の
乏
し
さ
を
今
更
悔
い
て
も
始
ま
ら
ぬ
。
ビ
ザ
ン
ツ
時
間
で
何
時
に
な
る
の
か
、
更
夜
、
祈
り
の
時
を
告
げ
る
ド
ラ
の
音
。
何
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
、
電
燈
も
な
い
僧
院
は
静
寂
の
闇
。
夕
焼
に
染
ま
る
ヴ
ァ
ト
ペ
デ
ィ
の
僧
院
で
、
入
山
志
望
だ
と
い
う
ア
テ
ネ
大
学
神
学
部
の
学
生
が
、
動
く
影
一
つ
な
い
境
内
に
暮
れ
切
る
ま
で
立
ち
つ
く
し
て
い
る
。
時
は
止
ま
り
、
音
は
死
し
、
す
で
に
荒
廃
の
影
が
濃
く
た
"
よ
っ
て
い
る
。
■
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
又
は
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
晩
秋
の
明
月
を
ボ
ス
ポ
ラ
ス
で
と
、
旅
の
終
り
の
数
日
間
を
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
で
過
し
た
。
ア
ジ
ア
人
だ
か
ら
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
歩
い
て
渡
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
料
見
が
禍
い
し
た
。
い
や
、
昔
の
流
行
歌
に
浮
か
れ
て
先
ず
ウ
シ
ュ
ク
ダ
ラ
へ
と
思
っ
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
。
海
峡
を
ま
た
ぐ
大
橋
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
約
二
粁
は
歩
け
る
が
、
ア
ジ
ア
側
約
一
粁
は
歩
行
禁
止
で
、
自
動
小
銃
を
も
っ
た
ト
ル
コ
兵
が
ど
う
し
て
も
通
し
て
く
れ
な
い
。
自
マ
シ
ン
動
車
と
い
う
機
械
に
乗
れ
ば
往
来
自
由
だ
が
、
人
間
生
来
の
足
で
は
駄
目
だ
と
は
、
何
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
ト
ル
コ
博
物
館
こ
の
サ
ル
タ
ン
の
宮
殿
博
物
館
に
入
れ
ば
、
ア
ヤ
・
ソ
フ
ィ
ア
の
荘
大
な
空
間
の
薄
暗
が
り
で
耽
っ
た
歴
史
的
懐
古
は
全
く
払
拭
さ
れ
、
こ
こ
が
ト
ル
コ
の
都
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
中
国
渡
来
の
見
事
な
陶
器
類
、
宝
石
を
ち
り
ば
め
た
刀
剣
類
、
目
も
さ
め
る
コ
ー
ラ
ン
の
写
本
等
々
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ハ
ー
レ
ム
の
室
々
に
到
る
ま
で
肖
像
画
・
人
物
画
が
避
け
ら
れ
て
い
る
の
に
は
感
心
し
た
。
成
程
、
こ
こ
は
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
御
仏
達
を
削
り
取
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ヤ
・
ソ
フ
ィ
ア
の
壁
画
を
ど
う
し
て
完
全
に
消
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ー
・
モ
ス
ク
た
っ
ぷ
り
と
埃
を
吸
っ
て
獣
の
匂
を
な
お
残
し
て
い
る
一
面
の
絨
緞
の
上
で
、
男
性
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
が
始
ま
っ
た
。
信
者
席
の
奥
ま
で
入
っ
て
坐
り
込
ん
で
い
た
の
で
、
ま
ま
よ
と
ば
か
り
一
緒
に
礼
拝
す
る
こ
と
に
し
た
。
隣
の
オ
ヤ
ジ
が
こ
の
偽
信
者
を
ジ
ロ
リ
く
と
睨
み
つ
け
る
の
に
辟
易
し
て
、
そ
の
度
毎
に
「
ア
ッ
ラ
ー
」
と
称
え
る
こ
と
に
し
た
が
、
冷
汗
の
中
で
覚
っ
た
。
「俺
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
上
な
く
ズ
ウ
ズ
ウ
し
い
奴
に
相
違
な
い
」
と
。
ア
ッ
ラ
ー
の
啓
示
と
で
も
云
う
べ
き
か
。
■
ギ
リ
シ
ャ
最
後
の
夜
七
年
間
眠
っ
て
い
た
議
事
堂
が
目
を
醒
し
て
、
選
挙
運
動
が
始
ま
っ
た
夜
。
諸
事
に
疎
い
者
に
も
感
じ
ら
れ
る
ア
テ
ネ
の
街
の
異
様
な
興
奮
の
中
を
歩
い
た
。
日
本
料
理
店
で
白
ワ
イ
ン
を
し
た
た
か
飲
ん
だ
の
は
、
ス
タ
ト
プ
ロ
ス
博
士
に
と
っ
て
は
新
し
い
日
常
世
界
へ
の
希
望
の
た
め
、
こ
ち
ら
に
と
っ
て
は
非
日
常
的
世
界
へ
の
惜
別
の
情
が
絡
み
つ
く
故
で
あ
る
。
「
明
日
、
帰
国
す
る
ん
だ
」
と
給
仕
の
日
本
女
性
に
云
っ
て
か
ら
、
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
外
地
で
働
ら
く
人
の
前
で
は
、
帰
国
の
話
を
す
る
に
し
て
も
、
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
て
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
学
協
会
、
佛
教
大
学
、
浄
土
宗
宗
務
庁
の
援
助
で
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
研
究
の
た
め
四
十
九
年
の
秋
ギ
リ
シ
ャ
に
滞
在
し
た
時
の
感
想
雑
片
で
あ
る
。
(文
学
部
助
教
授
)
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